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INBOX - resan ingen ville göra
Gunhild Enger och Cecilia Torquato
VIDEOINSTALLATION
En grupp blir påbjuden en resa. Den går mot Auschwitz. Problemet är att ingen vill åka dit. 
Så startar en e-mail konversation som inte bara visar på gruppens grundläggande problem 
med att enas om ett alternativ, men också oviljan att utsätta sig för allvar.
Ett videoverk som speglar vår samtid, vår kommunikation och vårt förhållande till historien. 
Videoverket visades på Göteborgs International Film Festival (GIFF 2103), från 25e Januari 
till 1a februari.
En container placerades mellan Pustervik och biografen Draken. Utanför på varje sida 
hängde en plåtskylt med frågan: WOULD YOU LIKE TO GO TO AUSCHWITZ?
Vid entrén till containern, titeln på verket (nedan)
Inne i containern, som var mörklagd, fanns två plattskärmar monterade, en på varje sida. 
Filmen visades ifrån båda skärmarna, men inte samtidigt. De fungerade som en 
konversation, där några av personerna i filmen befann sig på den ena skärmen och de övriga 
syntes på den andra skärmen.
   
Filmen i sin helhet går att se på en vimeolänk.
Den är dock låst med kod: Inbox (får ej offentliggöras)
https://vimeo.com/76805816
